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PROCESSIONAL ... . ..... .. .... . ....••. . .. . • .• TRUM PET VOLUNTARY . ..... . . . . . . . . .. John Stanley 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL . . ... . .. . . Burle Marx 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION ... . . . .. .. . . .... . ... . ...• • • ••••• THE REVEREND KENNETH BEALE 
JARRETTOWN UNITED METHODIST CHURCH 
CONVOCATION 
Opening Remarks .. . ... . .. . . .. ...... . ...• LEWIS W. BLUEMLE, JR., President 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE .. . ... PRESIDENT BLUEMLE 
Bachelor of Science 
Presented by . . . .... .. .... . .. . . . . . .. . . .. • LAWRENCE ABRAMS, Dean 
Associate in Arts 
Presented by .. .. . . ... . . ... .. . . ... ... . .. • DEAN ABRAMS 
ACHIEVEMENT A WARD FOR STUDENT LIFE 
Presented by .... . .. . ..... . .. .. . .....• . .• DEAN ABRAM S 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES . . . ... PRESIDENT BLUEMLE 
DARREL J. MASE, Doctor of Science 
Presented by : RHONDA KARP, Associate Dean and Professor 
Department of Cytotechnology 
GUION S. BLUFORD, JR., Doctor of Science 
Presented by: FREDERIC L. BALLARD, ESQUIRE 
Chairman, Board of Trustees 
Thomas Jefferson University 
ADDRESS . .. .. .... . .. .. . . . .. .. . . . . • ••••• ••• •• GUION s. BLUFORD, JR. 
COMMISSIONING CEREMONY 
Air Force Reserve Officer Training Corps . . . . LT. CoL. BLUFORD 
BENEDICTION ........... ... . .. •. .•. • •.•••• • • REVEREND BEALE 
\. 
RECESSIONAL . . ...... . . . .. . . . ..... . ........• POMP AND CIRCUMSTANCE . .. ..... . .. . ... .. .• Elgar 
JEROME BUESCHER 
LINDA KRAEMER 
DIANE R. SMITH 
w. ERNEST WELLS, Organist 
Grand Marshal 





KATHY A. WILEY 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
CANl)IDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL TECHNOLOGY) 
JACQUELINE ANN BORRELLI . ..... ... Ridley Park, PA KATHLEEN ANNE MCG EARY .. . .. ... . T urnersville, NJ 
JEFFERY G LEN CARLSON ... .. . . .. . .. Menominee, Ml (Degree Conferred August 3 1, 1983) 
DEBORAH ANN COFFEE . ... .. . .. .. . . .. Princeton, N J TINA MARIE MOLNAR ... . ... . . . . .... Churchville, PA 
(Degree Conferred August 31, 1983) SILVERIO E. M UJORRA .. .. . .. .. . ... Philadelphia, PA 
LEO DAVIDSON, JR .. . .. . .. . .. . .. .. .. Sicklerville, NJ DARIA MARIA MYR . . ... . . . ....... . Philadelphia, PA 
MARIA LTSA DIBATTISTA . . . . . . ... . .. Philadelphia, PA ROBIN MICHELLE O'DONNELL ... .. . . . . Pottsville, PA 
NANCYANN MARIA F ut.GINJTI .. ... .. .. Springfield, PA (Degree Conferred August 31, 1983) 
Su sAN CLARE F YNAN .. . . . . . . . .. . ... . Riverside, NJ NOREEN O'DWYER . ... . ... .. . . .... . . Holland, PA 
t HERESA LYNN GIAMPA .. . . . . ... .. . . . .. Ambler, PA ELIZABETH MARY POLIWODA ........ Norristown, PA 
JOSEPH LEWIS GIGLIO ......... . ... . Toms River, NJ REGINA MARIE R UGH ............ . . Landenberg, PA 
CAROL E LAINE GREE.N .. . .. . . .. . . . .. . Allentown, PA MARGARET MARY SAND . . ...... . ... .. . Wantagh, NY 
TooD PHIL.IP GREGOIRE . . . . ......... . Levittown, PA VALERIE WALTR1CH SAUi.Li ... . ... .. ... Palmyra, NJ 
LISA GAIL HANGES .... . . . . .. . ... .. Cherry Hill, PA GRACE MARY SEDOTTI .. . . . . ...... . .. Wildwood, NJ 
BARBARA HASYN . ... ..... . .. . .. .. . Philadelphia, PA JOANNE KAY STROUD .. . . .. . ... ..... Springfield, PA 
JEAN MARIE KocH . .. .. ... . .. . ..... . . . Morton, PA SANDRA KRICK TRAN ... .. .. . . . . ... Wernersville, PA 
ANNE VERONICA BRIDGET LAUX .. . ... Lansdowne, PA HEIDI JEAN VERSLAND ... .. . . . .. ..... . Lakeville, CT 
KAsTURI LINGAPPAN . . . .. . . .. . . . . .. . . Marl ton, NJ SHELLY JoHANNA YOUNG ..... .. . .. .. .. Newfield, NJ 
DEBORAH A NNE MAGEE ....... ... .. Philadelphia, PA MINDY J. ZELIKOFF . . . . . . . .. . . .. . . Cinnaminson, NJ 
DINA A NN MAIALETTI . .. . . . . . . ... ... Langhorne, PA CATHLEEN MARIAN ZIMMERMAN . . . . .. Wyndmoor, PA 
P AULA MARIE ANN MATTHEWS . . . .. .. . Newtown, PA CAROL ANN ZWYSEN . . . . . . . .. . .. . . Philadelphia, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 
CATHERINE J. ABBATE .... . . . . .. . .. . Pennsauken, NJ LYNN ANN COSTELLO .. ....... ... . Philadelphia, PA 
MARY ANNE E LIZABETH AILES .. . . . . . . . . Pomona, NJ ALAN CRAIK .... .. . . ... . . . . .. . . . .. Willingboro, NJ 
LORI MARIE ALBERT . . . .. .. . . ..... .. . .. Media, PA KATHLEEN CRONIN . . . ..... ...... .. Doylestown, PA 
RHONDA F AE ALBRIGHT .... . . . . .. . . . Churchville, PA AMY L. DAVENPORT .. . . .. ... . . . . . Philadelphia, p A 
LINDA MERRICK ANDERSON ... .. . . . ... .. .. Paoli, PA NANCY DANELLA DAVIES . ... . .. .. ... . . Glenside, PA 
ROBERT JosEPH ARMSTRONG ... ... .... Levittown, PA TERI SUE DEAKINS . .... . .. . ... .. . . . . Gladwyne, PA 
KAAREN ARNOLD .. . .. . ..... ... . Kennett Square, PA MARGARET M. DENHAM . . . .. .. . ...... Audubon, NJ 
BARBARA ANN BABECKI .. ..... . .. . Lawrenceville, NJ WENDY HETHERINGTON DENNIS . . ... Moorestown, NJ 
JACQUELINE T . BAHR ... .. . . .. . .. ... . Westmont, NJ ROSANNE MARIE D'ERAMO . . . . . .. . .. Turnersville, N J 
NANCY LEE BALLISTRERI . .. . . . ....... Woodbury, N J DENNIS G . DESILVIO .. . . . . .. . . .. . .. Sicklerville, N J 
SUSAN KAREN BATES ... .. .. . .. . .. . Philadelphia, PA Lucy V. D EVINE .. . . . . .. . . . . .. . .. Philadelphia, PA 
MARTHA ELIZABETH BEARD . . ....... Philadelphia, PA KELLY ANN DEVINE-HOLLANDER .. . . Philadelphia, PA 
DIANE LoursE BECK . . .... .. .... . . . . Bethlehem, PA DENISE DIANE DEVrvo . . . .... . . . . Bala-Cynwyd, PA 
DONNA RENEE BECKER . .. . . . .. . .. Philadelphia, PA JOANNE PATRICIA DEVLIN . .. ....... Philadelphia, PA 
KELLEY ANNE BENDER .. .. . . ... . . Philadelphia, PA MARY CATHERINE DEXTER . . . .. . ... . Philadelphia, PA 
LINDA MARIE BERGMAIER .. . . . . .... .. Bensalem, PA DENISE E. D1D10 . .. . . .. .. .......... Bellmawr, NJ 
ELLEN MARIE BIGLIN ...... . .. .. . . ... Glendora, N J MAUREEN DrGIAcoMo-MoDELL ... . . . .. Westville, NJ 
JOYCE IRENE BLAIR . .. . .. .. .... . ..... . Palmyra, NJ MARLENE MICHELE Dr LUCIANO ..... Philadelphia, p A 
KAREN LYNN BLASCIAK ... .. ..... .. .. Northfield, NJ JoANNE DIMON . . . . .. . .. . ........ . . Clementon, N J 
SUSAN Joy BLUMENFELD . . . . ... . . ..... Glenside, PA VICTORIA ANN DINARDI . .......... Philadelphia, PA 
JESSAMYN M. BouNo . .. . . . .. . .. . .. Philadelphia, PA DEBORAH ANNE DODD ... .. . ...... . .. Mayagi.iez, PR 
GINA MARIA BOYLE ... . . .. ... .. . Upper Darby, PA NANCY ALBERTA DODD ..... . . . . . ... Lindenwold, NJ 
GAYLA EVETTE BRADLEY .... .. . . . . . Philadelphia, PA SusAN JoHANNA DONEY .. .. . . . . ... . .. . Glenside, PA 
JoHN EDWARD BuoNoRA ... . . . .. . ... . .... York, PA KATHLEEN MARY DONOHUE . . . ...... Warrington, PA 
KATHLEEN PATRICIA BURKE .. . .. . . . Philadelphia, PA WILLIAM JOHN DUFFY .......... . .... Essington, PA 
BARBARA CABLE ....... .. . .. ... . .. . Lansdowne, PA KATHLEEN McCULLOUGH DYER . . . . . Philadelphia, PA 
ALICE MARY CARLIN . . ... .. . . . .. . . Philadelphia, PA KAREN LOUISE EHRLICH ...... . . . ... Elkins Park, p A 
BRIDGET MARIE CARNEY .. .. .. . . . . Bala.Cynwyd, PA SHARON LYNNE ELLINGSON . . . . . . . .. ... Lebanon, PA 
CAROL LYNNE CATALINA . . . . ... . .... . . Scottdale, PA BARBARA ANN EPRIGHT .......... Gloucester City, N J 
RONALD SCOTT CHUBIN . . .. . .. .. ... Philadelphia, PA BARRIE SYDELLE EssNER .. . . ... . . . Lafayette Hill, PA 
BETHANY SHERYN COPE .. . ... . . . .. . Runnemede, NJ MARIANNE T. EVANS .. . .. . ... . . . . . Philadelphia, PA 
CAROL ANN COPPER ......... . ....... Glassboro, NJ ODETTE MARINA EVANSON .. . . .. Trinidad, West Indies 
STEPHANIE CORLEY ........... . . . . Philadelphia, PA CYNTHIA JANE EVERETT .. .. ..... ... Philadelphia, PA 
KATHLEEN M. CORSE .... . . . ......• . . Audubon, NJ CATHARINE MARIA FARNAN .... . .. . ... . Abington, PA 
CANDIDA TES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 
(Continued) 
PATRICIA ANN FARRELL . . .... . . . .... Lansdowne, PA AND.REA E. LEBLANC . . .. . . . .. . ... . . . Littleton, MA . 
JULIE F RANCES FIOCCHI ..... .. .... . ... Vineland, NJ KELLI A. LEE .... . .... . . .. . . .. . .. Philadelphia, PA 
MERRIEL ANNE FrsH . . . .. .. .... . .. Philadelphia, PA DIANE LORA LEICHTER . . . ..... . ... Philadelphia, PA 
ANDREW A LBERT FRANCIS . . ...... . Philadelphia, PA 
ARLENE BARBARA FREEDMAN . . .. . . Bala-Cynwyd, PA 
ANNA MARIE LEPONE .......... .. . . .. Bensalem, PA 
DEBRA SUSAN LEVIN .. .. . ....... .. ... . .. Rydal; PA 
CLAUDIA MARJA FUGARO . .... . ...... . . . Camden, NJ MARYBETH LINDINGER . . . . .. .. . . . . . Philadelphia, P A 
KIMBERLY JEANETTE GALES .. . ..... Philadelphia, PA MARYANN MACKELL . . . . . . ... . . . . ..... Penllyn, PA 
MARIA RITA GERACE ..... . ..... . . . Philadelphia, PA LINDA MARIE MAGUIRE . ...... Haddon Township, NJ 
KATHRYN MARIE GIFT . . ... . ... . .. Hagerstown, MD NANCY MARIE MARNELL ... ... . .. . . . .. Hazleton , PA 
CYNTHIA MARIE GLOWACZ .. . . . .... . . Somerdale. NJ KATHLEEN MASCIANTONIO ...... . . . . Philadelphia, PA 
TAMRA A. GOLDSCHMIDT . .. . .. . .... Philadelphia. PA Jom SUSAN MATTIOLI . . . ... . . . .. King of Prussia, PA 
LINDA G ORDON .... . .... . ... Huntingdon Valley, PA 
DIANE F RANCES GREEN ...... .. . . . . Philadelphia, PA 
JANICE ALETHEA McCALL . .. . ...... Philadelphia, PA 
JOAN PATRICIA MCGEEHAN ... . . . . Milmont Park, PA 
LINDA FRANCES GREEN .... . ..... . . Philadelphia, PA URsuLA MARIE McPEAK ..... . . . . : . Philadtrlphia, :J.:>A 
SHARON ELLEN GREENB ERG . . . .... . . Philadelphia, PA FRANCES MARY MIGNON A . .. .. ..... Philadelphia, PA 
DENISE J. G RIFFITH .. . ..... . .. . .. .. . Mohnton, PA LYNN MILAM . . .. .. .. . ...... .. .. .. . . Medford, NJ 
CHERYL ANN G RIMES . : ... ... .. . . . .. .. Palmyra, NJ STACIE ANN MlLLETT ..... .... . . Clarks Summit, PA 
JEFFREY ROBERT GussT . .. ..... . . . Philadelphia, PA PATRICIA ANN MooRE .. . . ... . .... . Philadelphia, PA 
MARY JANE HAINES . . .. . ....... .. . Philadelphia; PA CARYL JEAN MOULDER .. ....... .. Mount Gretna, PA 
PAMELA LINDA H ANNA .. . ...... .. .. Warminster, PA ROSE MAGDALENA NAGY . .. ... .. ..... Bethlehem, PA 
JENNIFER LINNEA HARMS . . . . . . . .. . Seaside Park, NJ DEBORAH DEE NASR ..... . .... . .. . Philadelphia, PA 
MARY F RANCES HARRIS .. . . ...... . . . .. Columbia, SC LINDA JoYCE NEFF .... . .... . .... . .. R iver Vale, NJ 
EDWARD JOSEPH HARVILLA . .... ..... . . Hazleton, PA ELIZABETH R. L. NEY . . .. . .. . . . ..... . . Riverton, NJ 
ELIZABETH A MELIA HATTMAN . . ... ... .. Phoenix, MD T u T UYET Nao . . .. . ....... . ..... Upper Darby, PA 
MARIANNE HAux .. .... . . .. .... . .. Philadelphia, PA ESTY CARL NuscA ... .. . ... . .. . ... Philadelphia, PA 
MARY JEAN HAWKSHAW ... . .. . ...... Haverford, PA KATHLEEN A. O'NEILL . . ....... . .. Upper Darby, PA 
(Degree Conferred August 3 1, 1983) ANDREA ANN PAPA . . . . . . ... . .. . . . .. Somerdale, N J 
DANA MASTERSON H AYNE . . . .. . . . . . Philadelphia, PA H ELENE Lou1sE PARISE . . . . . . .. . .. . Philadelphia, PA 
ANNEMARIE HEATH . . . . . . . . . . ... . .. . Haverford, PA PATRICIA ANNE PAUL ... . . . . . . . . . .. Cherry Hill , NJ 
DIANNE PLOUFF H ESCOCK . ...... Enosburg Falls, VT 
BARBARA ANN HOFFMAN . . .. . ..... . .. Limerick, p A 
D EBOROJJ ELLEN PHILLIPS . . ...... . .. Coatesville p A 
ANN LINDSAY PICKETT . . . . ... ... .. . . Pemberton: NJ 
MARION Lou1sE HOFFMAN . . . . . Colorado Springs, CO VIVIAN H ARRIS PRINCE .. . ...... . .. Philadelphia, PA 
KATHLEEN HOGAN . . . . . . . .. .. . .... Sea Isle City, NJ SUSAN MARIE REFFLE . . .. . ....... Southampton, PA 
INGRID MARGARETA HOLM .. . ... . .... . Bridgeton, NJ RISSA TOLENTINO REYES ... . . . . . ... Hammonton, NJ 
DEBORAH F. HOROWITZ . . . . . . ..... . Cheltenham, PA GERTRUDE DIANNE RIVERS ......... Philadelphia, PA 
MARGARET M. HosoooD .... . . . .. . . Philadelphia, PA CAROL ANN Romo ..... .. ...... ... Hammonton, NJ 
DENISE HELENMARIE HOUGHTON . . . . . . .. Yeadon, PA GILBERT PATTISON RosE . . . ... . . . . . Philadelphia, PA 
TAMI KAY HUGGLER . . ... ....... Clarks Summit, PA JOAN D. SARNACKI .. . . . . .... .. . ... Philadelphia, PA 
ROBERT R. HvISDAS .... . . ... . .. . West Deptford, NJ RoY ScoTT SAYLES ..... . .. ... .. . . Philadelphia, PA 
MARCELLINE ANN JAM ES . . .. .. ... . .. Lewisburg, PA MARY ELIZABETH SCHELLE ..... . ... Allison Park, p A 
E. JESSICA JERDON . . ..... . .... ... .. Lansdowne, PA AUDREY MARIE SCHELLHAMMER ....... . Reading, PA 
JOYCE ANN JoHNSON ...... . .. Woodbury Heights, NJ ELENA THERESE SCHJ A VLAND ...... . Philadelphia, p A 
CAROLE ELLEN Joos . . . . .. . .... .. . . .. . Malvern, PA JORN FRANK SCHMIDT .. . ...... . . .. Philadelphia, PA 
LINDA MARIE JUGRAN ... . .... . ... . Browns Mills, NJ DIANNE MARIE SMITH .. . ... . ... . .. .. Silverdale, PA 
GERHART 0. KELLER, JR . . .. . .. ...... . . Penndel, PA DIANE MARIE SNOW ...... .. .. . .... Philadelphia, PA 
DENA MARIE HARTMAN KELLY ... . . Philadelphia, PA MARK VINCENT SOBOLEWSKI ... ....... Pine Hill, NJ 
JACQUELINE LEE KIRBY . . . . .. . ...... Lansdowne, PA BARBARA Rum SoLOMINSKY . . . . . ... Philadelphia, PA 
MARY ETHEL KIRK . . ... .. . . . . . . . Peach Bottom, PA JAYNE ELLEN STETTO ........ . .... Philadelphia, PA 
AUGUST CHARLES KORN ........... Philadelphia, PA BARBARA BACKMAN SYMONS ... .. . .. Philadelphia, PA 
DONNA ELISE KoRY . ............. Coral Gables, FL DIANE REGINA TARQUINI .. ........ . Philadelphia, PA 
DARLENE R. Kosz1cK .. . ... .. .. . . . . Philadelphia, PA JoSITA MARIE THOMAS . . .. . .... . . . . . ... Darby, PA 
REBECCA DOTTERER KRIPKE . .. . . . . . Philadelphia, p A CATHERINE KAREN TIPKA .. .............. Paoli, PA 
CAROL ANN KRus .......... .. .. . Mays Landing, NJ KAREN LEE TROMBETTA . West Collingswood Hgts., NJ 
BONNIE LYNN LAUBE ... . . . . ... ... . ... Plainfield, NJ KATHLEEN C. TULLY ... . .. . ....... Haddonfield, NJ 
ANNE MERCEDES LAUCH ........... Philadelphia, PA SusAN VAN WYK ..... . ....... . ... Boca Raton, FL 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE. (NURSING) 
(Continued) 
,Ly NDA REN EE VEKKOS . . . . . . . W oodbury Heights, NJ Si.Js,\l'i MARKS WEINER . .. . . . ... . . .... Richboro, PA 
,ROBERT CHARLES VOGLER, JR ... ... . . Old Tappan, NJ DARLENE JACQUELINE WILSON ..... . Philadelphia, PA 
j(ATHLEEN THERESA VOLLMER ... ... Philadelphia , PA MINDY S. WINITZ . . ..... .. . ... .. . . Philadelphia, PA 
~LIZAB ETH PORTER VON WELLSHEIM .. Little Falls, NY VICTORIA LEONORA Wot.FE ... .... . . .. . . Tenafly, NJ 
ToNI HELEN WAGENSELLER ....... .. Ocean City, NJ KAREN NEV ART ZARTARIAN ... .. ...... . Marlton, NJ 
~USAN LYNN WEILL . . ...... ....... Philadelphia , PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (CYTOTECHNOLOGY) 
JOHNNY CASILLAS . .... ..... . ... . Plumstead ville, PA KATHLEEN MARY NOWAK . .. .. . ..... . Pittsburgh, PA 
KIMBERL y ANNETTE JoHNSON . . .. . . Philadelphia, p A PAMELA MARY PHILLIPS ... .. .. . .. .. . .. . Butler, PA 
BRONYA KEK ..... . .... . . . ..... . .. Worcester, MA JAMES WESLEY PROULX .. . .... ... . Philadelphia, PA 
DARRON BLAINE LOCKE .... . .. . ...... . Altoona, p A YVONNE MARIE SCHELL .. .. . . . . . .... Boye rtown, PA 
CLAIRE DEBRA LuDIN .. . . . . . .. . .... Philadelphia, PA MARY ELIZABETH TRUBILLA . ... .. .. . . Bethlehem, p A 
JoANNE MCELWEE .... . . . . ... . . ..... Broomall, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (RADIOLOGIC TECHNOLOGY) 
SANDSHA ABUSCHI NOW . .. . ..... . .. Philadelphia, PA LISA DOROTHY McCLURE .. ... . .. .. . .. Horsham, PA 
MICHELE CAPANO . . ... . . .. . .. .... Philadelphia, PA SHEREEN LAVETTE OTEY .. .. . .. ... Philadelphia, PA 
SHERYL COHEN . ... ...... . .. .... . Philadelphia, PA FRANCESCA REESE . ... .. . . .. . . .. .. Philadelphia, PA 
DEBORAH ANN DE M ARSHALL ... .... Philadelphia, PA ANDREE ELISAB ETH SIMON . . .. .. Meyrin, Switzerland 
PETRUZZA GRANDE . .. .... . . .. ... . Philadelphia, PA SUZANNE MARIE SKIPTUNAS . . . .. .... . .. Ivyland, PA 
MARCIANNE HANSEN .......... .. . ... ... Delran, NJ MARYANNE SWIKART .. .... . ... .. ... . . Rumson, NJ 
T RACEY LEE ANNE HARRIS . . .... . Charlottesville, VA LINDA DARLENE WARD ... . . . ..... . . N ew Castle, D E 
MARGARET MARY K EL LY . ... . . ... . . Philadelphia, PA DOREEN BEATRICE WILLIAMS . .. .. . . Philadelphia, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (DENTAL HYGIENE) 
BARBARA BRITTON As URE . ...... ... .. Johnstown, PA SANDRA IRENE LEVIN .. . ..... ... . .. Moorestown, J 
LISA MARY BENNETT-COCCIA ... .... Philadelphia, PA MICHELLE D . MAYNOR . . ... . . . . . . . Philadelphia, PA 
R UTH ZOLLER CAPERS ....... . . .. ...... Alloway, NJ JAYNE MAZYCK ... ... ..... . ....... East Orange, NJ 
CAROL SUSAN DoNATUCCI ...... . .... . . Broomall , P A ANN ERIN MURRAY . . . ...... . . . . .... Ringtown, PA 
ANN E LIZABETH EsHENAUR .. .. . .. . . . .. Reading, PA LISA MARIA PAROBY ..... .. .. . . .. .... . . Taylor, PA 
SHARON M ARIE F OULDS .. . .. ... . North Andover, MA MICHELE R ENEE PEDITTO .. . . . .... . Cheltenham, PA 
VICKI LYNN GROVE . . . .. .. .. . . . .. .. . Red Lion, PA E LETHA STUDDARD . . .. ..... .. . . . .. Chattanooga, T N 
LINDA KHALIFE .... ..... . ...... .. Wilkes-Barre, PA LAUREEN TINSLEY . ..... . ... . .. . Clarks Summit, PA 
ELLEN SUZANNE KIMMEL ....... .. . Willingboro, NJ JANIS BROWN WI LKOFF . ... .. ... . . . Philadelphia , PA 
RosANNE KIRK . . . . ........ .. .. Haddon Heights, NJ 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN ARTS 
CAROLE LEE ANDREW . . . .. . .... . ... . Andover, MA JoAN FERREIRA ... ......... . .. . .. . Philadelphia, PA 
SANDRA HELENE BIERNBAUM . . . . ... . Penn Valley, PA HARRIET F. SMILER . ..... . ..... .. . Philadelphia, PA 
CLARE M. CRAIG .. . ........ . ..... Philadelphia, PA 
As final action cannot always be taken before the program goes to press, Thomas Jefferson University reserves the 
right to add or withdraw names from the list of candidates for degrees. 
DOCTOR OF SCIENCE- DARREL JAY MASE 
Darrel Jay Mase, born in Delphos, Kansas, attended Emporia Teachers College in Emporia, Kansas, where he 
earned a Bachelor of Science Degree in Education in 1928. He was awarded the Master of Arts in Speech from the 
University of Michigan in Ann Arbor and a Doctor of Philosophy in Speech Pathology and Psychology from Columbia 
University in 1945. 
After ten years of teaching and directing speech clinics in Kansas, Michigan, Pennsylvania, and New Jersey, Doctor 
Mase joined the faculty of the University of Florida in Gainesville in 1950. There he served as Professor of Speech and 
Education, Coordinator of the Florida Center of Clinical Services, and as a consultant for the establishment of the 
J. Hillis Miller Health Center. In 1958, Doctor Mase became the first Dean of the College of Health Related Professions 
at the University of Florida, a position he held until 1971 when he became Dean Emeritus. 
During his distinguished career in allied health education, Doctor Mase has served as a national consultant to the 
Surgeon General for the United States Air Force, and on the Public Health Service's National Advisory AJ!ied Health 
Professions Council, and the United States Department of Health, Education and Welfare's Panel of Consultants for the 
Handicapped. He was also a consultant to the Rehabilitation Services Administration, a member of the President's Panel 
on Mental Retardation and the National Commission on Allied Health Education. Many universities, foundations, and 
national professional organizations have sought his services as an advisor and consultant. Doctor Mase has worked in 
allied health internationally in such places as Australia, Denmark, the Dominican Republic, Guatemala, Haiti, and 
Puerto Rico. He has been recognized with honors from the National Rehabilitation Association, Chamber of Commerce 
of the Americas, the Association of Schools of Allied Health Professions, and numerous honor societies. In 1981 the 
American Society of Allied Health Professions bestowed upon him its highest award, Honors of the Society, for his 
efforts as a founder and as the first President of the Society. 
Doctor Mase has published and presented papers extensively. Initially these were in the areas of speech and re-
habilitation . and later on subjects related to allied health education and health manpower. He continues his work, now 
as a part-time Professor and Associate Chairman of the Department of Community Health and Family Medicine 
in the College of Medicine at the University of Florida. He is also the Director of the interdisciplinary Center for Rural 
Health, which provides outreach health care services in north central Florida. 
Doctor Mase is the father of two children and resides with his wife, Jane, in Gainesville, Florida. 
DOCTOR OF SCLEN CE-GUlON STEWART BLUFORD, JR. 
Guion Stewart Bluford, Jr. was born in Philadelphia in November 1942. A graduate of Overbrook High School, he 
attended The Pennsylvania State University, where he earned a Bachelor of Science Degree in Aerospace Engineer ing in 
1964 and was a distinguished Air Force ROTC graduate. 
Following a tour of duty in Vietnam, during which he flew one hundred forty-four combat missions, Colonel Bluford 
earned a Master of Science Degree with distinction in Aerospace Engineering in 1974, and a Doctor of Philosophy De-
gree in Aerospace Engineering with a minor in Laser Physics in 1978, both from the Air Force Institute of Technology. 
Colonel Bluford was selected as an astronaut candidate in January 1978 and completed training as a mission special-
ist on space shuttle fl ights. 
In August 19.83, Colonel Bluford served as flight engineer on the eighth Challenger Space Shuttle mission during 
which his primary responsibilities were the launch of a communication satellite and the operation of a space medicine 
experiment involving proteins. 
Colonel Bluford is a member of the American Institute of Aeronautics and Astronautics, the Air Force Association, 
and Tau Beta Pi. He is a recipient of numerous awards and honors including the National Defense Service Medal, ten 
Air Force medals, three Air Force Outstanding Unit awards, and the German Air Force Aviation Badge from the 
Federal Republic of West Germany. 
Dr. Bluemle in his Jetter inviting Lieutenant Colonel Bluford to this commencement stated, "Your accomplishments 
as a native Philadelphian who aspired to a sound education in science and aerospace engineering, and then used this 
education to advance man's conquest of space serves as an inspiration to us all- young and old." 
Colonel Bluford is married to the former Linda Tull of Philadelphia and has two sons, Guion Stewart III and 
James Trevor. 
THE ACADEMIC COSTUME 
The wearing of academic dress dates back to the early days of the oldest universities in the world. In the American 
Council on Education's book entitled "American University and Colleges" it is suggested that "gowns may have been 
counted necessary for warmth in the unheated buildings frequented by medieval scholars. Hoods seem to have served 
to cover the tonsured head . . . " 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. 
American universities, on the other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately estab-
lished a code of regulations which today is followed by almost all American institutions. The establishment of this 
code has made it possible to distinguish the Associates, Bachelors, Masters, and Doctors and at the same time recognize 
the university which has given them the degree. Revisions to the code have occurred from time to time. 
The Associate in Arts and Bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The Master's gown has 
oblong sleeves, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away, 
and is worn open or closed. The Doctor's gown has bell-shaped sleeves. It is worn opened or closed. Cotton poplin or 
similar material is used for the Associate's, Bachelor's and Master's degrees, and rayon or silk ribbed material is used 
for the Doctor's degree. The majority of gowns are black but a number of institutions have adopted other colors to 
identify special programs or groups within the institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the Doctor's degree, 42 inches for the Master's, and 36 inches for the 
Bachelor's and Associate's. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring the 
degree. If the institution has more than one color, the colors are shown in divisions using chevrons. The binding or edge 
of the Doctor's, Master's and Bachelor's hoods are usually made of velvet in the color designatin3 the subject in which 
the degree was granted. The Associate of Arts hood has no velvet border. The outside is black. 
Black mortarboards are most commonly worn; six-sided tams of various colors may be used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
white . . . . . . . . . . . Arts and Letters green . . . . . . . . . . . Medicine 
tan . . . . . . . . . . . . . Business apricot . . . . . . . . . Nursing 
lilac . . . . . . . . . . . . Dentistry dark blue . . . . . . . Philosophy 
light blue . . . . . . . Education salmon pink . . . . . Public Health 
purple . . . . . . . . . . Law golden yellow . . . Science 
The colors of the linings of the hoods for some Philadelphia academic health institutions are: 
black and blue .. . .. Thomas Jefferson University silver gray and scarlet ... The Medical College of 
red and blue .. . ... University of Pennsylvania Pennsylvania 
blue and gold .. ... . Hahnemann University white and cherry .... .. Temple University 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College and 
played for the first time on November 15, 1974, at the Sesquicentennial Celebration of Jefferson Medical College 
of Thomas Jefferson University. This piece was presented to Thomas Jefferson University by the President of the 
Alumni Association of Jefferson Medical College, Dr. John J. Gartland. The composition was composed by Burle Marx. 
THE PRESIDENTIAL BADGE OF THOMAS JEFFERSON UNIVERSIIT 
The President's Badge was created for the Inauguration of Lewis W. Bluemle, Jr., M.D., the third President of 
Thomas Jefferson University, on September 7, 1977. It consists of four official corporate seals of Thomas Jefferson 
University and the predecessor corporation, The Jefferson Medical College of Philadelphia. These seals were used to 
mark diplomas, certificates, and other official documents and have been gold-plated to form the Presidential Badge. 
The medallion on the President's right is the corporate seal of Thomas Jefferson University today and was created 
in 1969 when Jefferson Medical College became Thomas Jefferson University. It carries a contemporary likeness of 
Thomas Jefferson. 
The other three medallions are the various seals that were used in Jefferson Medical College for many years. The 
oldest marked every diploma that was issued by the College from 1839 to 1967. This seal carries a traditional likeness 
of a young Thomas Jefferson and the founding date of the College as 1826. Prior to 1839 the diploma of Jefferson 
Medical College carried the seal of the Jefferson College in Canonsburg, Pennsylvania-the parent institution. 
Another seal was developed in 1967 as a result of research done by the late Edward L. Bauer, Emeritus Professor 
of Pediatrics, who determined that the founding year of Jefferson Medical College was 1824 rather than 1826. This seal 
is identical to the present corporate seal except the words "Thomas Jefferson University" replace "Jefferson Medical 
College". It was used for only two years-from 1967 to 1969. 
The Presidential Badge is on permanent display in the Scott Library and is used at all convocations of the 
University. 


